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Le but du projet de thèse est de tester l’hypothèse théorique : 
Plus un individu est soumis à un environnement fluctuant plus sa plasticité est grande 





- Composition des communautés de 
microorganismes associées 
- Dynamique de ces communautés en 
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Sténotherme Eurytherme 
Collapse: blanchissement et/ou nécrose 
Température 







Une population « High Fluctuation » et une 
population « Low Fluctuation » pour chaque 
espèce 
Source image : World Ocean Atlas 
La thermocline en méditerranée 
Suivi de l’état de 
santé/symptômes 
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Fermeture des polypes Polypes 
ouverts 
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Exemple de résultat :  
- Chaque point représente un gène 
- Les points rouges sont les gènes 
différentiellement exprimés entre 
deux conditions 
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